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CONOSCERE, PROGETTARE 
  e REALIZZARE… il 3D 
   della Ortodonzia Tecnica
CON IL PATROCINIO DI:
“Conoscenza, Progettazione e Realizzazione”
Seguendo l’approccio con il quale quotidianamente poniamo in essere la nostra professionalità 
abbiamo preparato il programma del 51° CONGRESSO che vede ORTEC ancora una volta partner 
della prestigiosa SIDO, così da consolidare una sinergia ed una stima che da più di dieci anni tiene in 
essere uno scambio culturale utile e costruttivo per entrambe le associazioni. Grazie alla consolidata 
collaborazione con le Università abbiamo ottenuto la partecipazione di relatori di grande spessore 
che illustreranno i concetti clinici utili alla nostra formazione, contemporaneamente gli aspetti tecnici 
saranno affrontati da nostri colleghi e da quelle ﬁ gure professionali che contribuiscono allo sviluppo del 
Digitale e del 3D. Ringrazio cordialmente la Prof.ssa Barbato per la disponibilità dimostrata, confermando 
la bontà di questa collaborazione, un grazie va anche alle associazioni che hanno voluto patrocinare 
questo evento e alle aziende che in questo anno sono state al nostro ﬁ anco. Sempre convinti che la 
condivisione di interessi unitamente alla partecipazione rappresenta l’energia per proseguire il lavoro 
fatto, vi aspettiamo numerosi a Roma per confermare ancora una volta la capacità aggregativa e 
formativa di ORTEC. Ricordiamoci sempre che insieme abbiamo costruito in 50 anni un grande progetto 
che rappresenta garanzia e qualità della Tecnica Ortodontica Italiana.
       Massimo Cicatiello   
                                          Presidente ORTEC 
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VENERDI’ 11 OTTOBRE • ORE 8.30 / 17.30
08.30 | 09.00 Registrazione Partecipanti
09.00 | 09.15 Saluto di Benvenuto di M. CICATIELLO - Presidente ORTEC 
 | E. BARBATO - Presidente SIDO | G. IODICE - Presidente SIALIGN
 Presidenti di seduta: R. VALLETTA | P. UGOLINI 
09.15 | 10.00 V. D’ANTÒ | S. MARTINA | M. PIERGENTILI | C. LEVATÈ 
 Aspetti clinici tecnici e tecnologici per una pianifi cazione 
 di una terapia ortodontica con allineatori trasparenti. (1ª parte)
10.00 | 11.00  V. D’ANTÒ | S. MARTINA | M. PIERGENTILI | C. LEVATÈ 
 Aspetti clinici tecnici e tecnologici per una pianifi cazione 
 di una terapia ortodontica con allineatori trasparenti. (2ª parte)
11.00 | 11.15 Coffee Break 
11.15 | 11.30 Saluto di D. VANNI - Presidente SIOB
 Presidenti di seduta: V. LANTERI | S. DELLA VECCHIA 
11.30 | 12.10 R. RONGO 
 Ortodonzia digitale: evoluzione, involuzione o rivoluzione.
SABATO 12 OTTOBRE • ORE 9.00 / 13.30
12.10 | 12.40 C. MASPERO | A. MAPELLI 
 Stampa 3D di allineatori: 
 attuali possibilità metodologiche per il laboratorio odontotecnico.
12.40 | 13.00  V. GRASSIA 
 Strategie e strumenti per ottimizzare i risultati del trattamento con allineatori trasparenti.
13.00 Lunch
14.15 | 14.30 Saluto di L. CLERI - Presidente CNA SNO Odontotecnici | M. MARIN - Presidente ANTLO
 Presidenti di seduta: F. PINTUCCI | P. ZELLI
14.30 | 15.15 A. SALAMINI | G. TAGLIALATELA
       Flusso Full Digital per la costruzione di uno splint.
15.15 | 16.00 A. BALERCIA | G. FAVARA 
 Come il Digitale può semplificare il flusso di lavoro: tiriamo le somme! 
16.00 | 16.30 Coffee Break 
 Presidenti di seduta: M.G. PIANCINO | S. SORECA 
16.30 | 17.00 M. RUGERI
 Tecniche di sperimentazione: il digitale a supporto della ricerca clinico ortodontica.
17.00 | 17.30 S. PANDOLFI COSTANTI 
 Ortodonzia invisibile: la programmazione software con il modulo Aligner 3D-OnyxCeph.
17.30  Assemblea Soci ORTEC  
09.00 | 09.15 Saluto di C. TOMEI - Responsabile Nazionale CNA SNO Odontotecnici 
 Presidenti di seduta: D. CANTARELLA | C. GRAZIANI
09.15 | 10.00 F. CECERE | S. PALUDETTI
 Il Successo con gli Allineatori: La Sinergia tra Medico e Tecnico.
10.00 | 11.00 S. MEULI
 Invisalign Mandibular Advancement: 
 potenzialità e limiti di una innovativa apparecchiatura funzionale.
11.00 | 11.30 Coffee Break
 Presidenti di seduta: S. RAVERA | A. FANFANI
11.30 | 12.00 A. F. PAVONE
 Gli allineatori ortodontici sono l’elemento chiave 
 dell’algoritmo interdisciplinare del “dental antiaging”.
12.00 | 12.40 L. BORRO
 Software 3D free in Odontoiatria: quali sono e per quali applicazioni odontoiatriche 
 possono essere utilizzati. Opportunità, vantaggi e limiti.
12.40 | 13.30 R. ROSSI | U. BELUSSI
 New Orthodontic Vision.
13.30 Chiusura Lavori
distributore esclusivo per l’Italia
Il paradenti professionale per tutti gli sportivi 
Per maggiori informazioni 
seguiteci su Facebook e sul nostro sito 
For more information follow us on Facebook and in our website
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www.ortec.it  |  email: ortec@ortec.it
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